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i A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al tr imestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasará.n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l üe 1859). 
S U M A R I O 
M i n i s t e r i o de i a Gobe n a c i ó n 
Ley munic ipa l . 
Á d m i a i s t r a c i ó n p r o y i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de H ig i ene y San idad Vete-
l inar ia .—Circu lan 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León .—Circu la r . 
'nspección p r o v i n c i a l de Sanidad.— 
Circular. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Licios de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
^bunal p r o v i n c i a l de lo contencio-
^ - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
h Ocurso interpuesto por el Procudor 
Ped ro Pé rez Merino. 
del mi smo señor . 
^ idem por el Letrado D . L a c i o 
0( Cía Moliner . 
ro idem por el Procurador D . Agus-
%*Heouelta-
0 ldem por el Letrado D . Francisco 
de Juzgados. 
MINISTERIO ÜE LA BOBERNACl 
L E Y M U N I C I P A L 
(CONTINUACIÓN) 
C A P I T U L O I I 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
S E C C I O N P R I M E R A 
De los Alcaldes 
A ) Naturaleza del cargo 
A r t í c u l o 72. E l A l c a l d e es Pres i -
dente del A y u n t a m i e n t o y de la Co-
m i s i ó n pe rmanente , representante 
legal de ambos organismos; Jefe de 
la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y Dele-
gado de l Gob ie rno en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l . 
A r t í c u l o 73. L o s A l c a l d e s s e r á n 
designados s iempre por e l e c c i ó n d i -
recta de l p u e b l o o por el A y u n t a -
m i e n t o . 
A r t í c u l o 74. E l cargo de A l c a l d e 
es h o n o r í f i c o . E n concepto de gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n p o d r á p e r c i b i r una 
c a n t i d a d f i ja , que en n i n g ú n caso ex-
c e d e r á del 1 po r 100 del presupuesto 
o r d i n a r i o de ingresos, n i de 30.000 
pesetas anuales. 
B ) De su elección, s u s p e n s i ó n y 
des t i t uc ión 
A r t í c u l o 75. L a e l e c c i ó n n o r m a l 
de A l c a l d e se v e r i f i c a r á cada tres 
a ñ o s a l renovarse e l A y u n t a m i e n t o , 
E l A l c a l d e designado p o r el A y u n -
t a m i e n t o p o d r á ser reelegido p o r 
o t ro t r i e n i o . E l n o m b r a d o por el pue-
b lo p o d r á ser reelegido i n d e f i n i d a -
mente, s i empre que obtenga el vo to 
de la m i t a d m á s uno de los electores. 
A r t í c u l o 76. Para la e l e c c i ó n de 
A l c a l d e p o r el pueb lo se p r e s e n t a r á 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , en la se-
m a n a a n t e r i o r a la p r o c l a m a c i ó n de 
cand ida tos para Concejales, l a s o l i -
c i t u d de e l e c c i ó n , suscr i ta p o r el n ú -
mero de firmas que se d e t e r m i n a en 
el a r t í c u l o 92 de esta ley. 
E l A l c a l d e d a r á cuenta i n m e d i a t a -
mente de la s o l i c i t u d a l Pres idente 
de la J u n t a m u n i c i p a l de l Censo 
para que el jueves s iguiente tenga 
luga r la a n t e v o t a c i ó n . Esta se h a r á 
p o r papeletas, que c o n t e n d r á n los 
n o m b r e s de los propuestos, y s ó l o se-
r á n p r o c l a m a d o s cand ida tos los que 
ob tengan u n n ú m e r o de votos i g u a l 
a la d é c i m a parte del de electores. 
L a p r o c l a m a c i ó n de cand ida to s a 
la A l c a l d í a se h a r á el d o m i n g o s i -
guiente , a c o n t i n u a c i ó n de la p r o c l a -
m a c i ó n de Concejales. Los p r o c l a -
mados d e b e r á n r e u n i r las m i s m a s 
cond ic iones exigidas para ejercer el 
cargo de Conceja l y p o d r á n designar 
in te rven tores y apoderados para las 
operaciones electorales. 
A r t í c u l o 77. L a e l e c c i ó n de A l c a l - , 
de p o r el pueb lo se v e r i f i c a r á en e l 
m i s m o d í a y a las m i s m a s horas que 
l a de Concejales, p o r el p r o c e d i m i e n -
to es tablecido en l a l ey E l ec to r a l , 
a u n q u e en u rnas separadas. 
Solamente p o d r á ser p r o c l a m a d o 
A l c a l d e el c a n d i d a t o que obtenga 
c o m o m í n i m u m los votos de la ter-
cera parte del Censo e lec to ra l . 
A r t i c u l o 78. E l A l c a l d e elegido 
p o r el p u e b l o t e n d r á la cons idera-
c i ó n de Conceja l , s iendo r econoc ido 
con este c a r á c t e r a todos los efectos 
m i e n t r a s ejerza su m a n d a t o . 
A r t í c u l o 79. Cuando , p o r c u a l -
q u i e r causa, cese en su cargo el A l -
calde as í designado, los electores po-
d r á n so l i c i t a r en los q u i n c e d í a s s i -
guientes que se celebre e l e c c i ó n para 
el n o m b r a m i e n t o de sus t i tu to , p o r 
los m i s m o s t r á m i t e s establecidos en 
los a r t í c u l o s anter iores . 
Si la p e t i c i ó n no fuere f o r m u l a d a 
en d i c h o plazo o en l a a n t e v o t a c i ó n 
no se ob tuv ie re el m í n i m u m de v o -
tos necesarios, se c o n s i d e r a r á t r ans -
fe r ido a l A y u n t a m i e n t o el derecho a 
elegir A l c a l d e . 
A r t í c u l o 80. E l Gob ie rno p o d r á 
suspender a los Alca ldes , en cuan to 
a todas sus funciones , cuando la 
p r o v i n c i a a que pertenezca el t é r m i -
no m u n i c i p a l se h a l l e en a lguno de 
los tres estados de p r e v e n c i ó n , a lar-
m a o guerra , def in idos p o r l a ley de 
O r d e n p ú b l i c o . A la o r d e n de sus-
p e n s i ó n a c o m p a ñ a r á la de n o m b r a -
m i e n t o de A l c a l d e i n t e r i n o , que re-
c a e r á necesar iamente en u n Conce-
j a l ; el A l c a l d e suspenso s e g u i r á ejer-
c i endo sus funciones conceji les . 
L a s u s p e n s i ó n del A l c a l d e p r o p i e -
ta r io y , p o r lo t an to , l a a c t u a c i ó n de l 
i n t e r i n o c e s a r á n cuando el G o b i e r n o 
lo d isponga y necesar iamente, de 
m o d o a u t o m á t i c o , a l restablecerse la 
n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l . 
A r t í c u l o 81 , E l A l c a l d e e legido 
por el A y u n t a m i e n t o p o d r á ser des-
t i t u i d o p o r el vo to de la m a y o r í a ab-
soluta de los Concejales que legal-
m e n t e f o r m e n la C o r p o r a c i ó n , o p o r 
v o t a c i ó n p o p u l a r en que a s í lo acuer-
de la m i t a d m á s uno de los electores. 
E l A l c a l d e elegido p o r el pueb lo s ó l o 
p o d r á ser des t i tu ido p o r é s t e en la 
f o r m a an ted icha . 
S iempre que el A l c a l d e fuera des-
t i t u i d o por v o t a c i ó n p o p u l a r , en é s t a , 
y c o n el n ú m e r o de votos que para 
l a d e s t i t u c i ó n se exigen, p o d r á ser 
designado su sus t i tu to . 
S e r á n de a p l i c a c i ó n a la des t i tu-
c i ó n de l A l c a l d e p o r el p u e b l o las 
n o r m a s de p r o c e d i m i e n t o an te r io r -
mente establecidas para su e l e c c i ó n 
p o r el m i s m o . 
C) Atribuciones del Alcalde 
A r t í c u l o 82. C o m o Presidente del 
A y u n t a m i e n t o y de la CoYnis ión per-
manente , t iene el A l c a l d e las s iguien-
tes a t r i buc iones : 
1. a C o n v o c a r las sesiones o r d i n a -
r ias y ex t r ao rd ina r i a s , ñ j a r el o rden j 
del d í a para las m i s m a s y d i r i g i r l o s ; 
debates. 
2. a P u b l i c a r , ejecutar y hacer 
c u m p l i r los acuerdos de la C o m i s i ó n : 
pe rmanen te y de l A y u n t a m i e n t o pie- ¡ 
no, o suspenderlos c o n a r reg lo a esta | 
l ey . i 
3. a Representar a l A y u n t a m i e n t o \ 
y es tab lec imientos que de él depen- \ 
dan , y c o n f e r i r m a n d a t o pa ra ejercer j 
d i c h a r e p r e s e n t a c i ó n . I 
4. a P res id i r , den t ro de su j u r i d i c - l 
c i ó n , los actos p ú b l i c o s a que asista, | 
a a x c e p c i ó n de c u a n d o c o n c u r r a el i 
G o b e r n a d o r c i v i l . 1 
5. a L a i n i c i a t i v a y d i r e c c i ó n de | 
los asuntos m u n i c i p a l e s , c u i d a n d o ¡ 
d e q u e el A y u n t a m i e n t o c u m p l a to-1 
das las d isposic iones legales re la t ivas 
a su f u n c i o n a m i e n t o y los deberes \ 
que é s t a s le i m p o n g a n , 
6. a L a delensa e i n t e r p o s i c i ó n de 
recursos en sa lvaguard ia de la c o m -
petencia m u n i c i p a l . 
7. a Delegar en los S í n d i c o s l a re-
p r e s e n t a c i ó n legal del A y u n t a m i e n t o 
en todos los j u i c i o s que deba soste-
ner en defensa de los intereses eco-
n ó m i c o s m u n i c i p a l e s , i n c l u s o s ien-
do coadyuvan te de la A d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a . 
8. a Todas las d e m á s a t r i b u c i o n e s 
qye le conf ie ren las leyes, O r d e n a n -
zas, Reglamentos y acuerdos f i r m e s . 
A r t í c u l o 83. C o m o Jefe de la A d -
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , el A l c a l d e 
ejerce las s iguientes a t r i buc iones : 
1. a C u i d a r de que el presupuesto 
m u n i c i p a l sea a p r o b a d o p o r la Cor-
p o r a c i ó n y sean rend idas las cuentas 
d e n t r o de los plazos legales. 
2. a O r d e n a r todos los pagos que 
se e f e c t ú e n c o n fondos m u n i c i p a l e s . 
4. a D i r i g i r la p o l i c í a u r b a n a y r u -
r a l , d i c t a n d o bandos y ó r d e n e s c u a n -
do sea menester. 
5. a C u i d a r de que se presten los 
servicios y cargas p ú b l i c a s previstas 
en las leyes. 
6. a R e n d i r cuentas de la a d m i n i s -
t r a c i ó n d*jl p a t r i m o n i o m u n i c i p a l y 
es tab iec imientos que de é l dependan . 
7. a R e m i t i r a los T r ibuna l e s 
A u t o r i d a d e s correspondientes , (leil 
t ro de los plazos que fijan las leves 
los expedientes a que se refieran los 
recursos de t odo g é n e r o interpuestos 
con t r a acuerdos m u n i c i p a l e s . 
8. a R e p r i m i r y cast igar las faltas 
de obed ienc ia a su A u t o r i d a d . 
9. a P r e s i d i r toda clase de concur-
sos, subastas y ad judicac iones de 
obras, s u m i n i s t r o s y servicios m u n i -
cipales. 
10. D i r i g i r la p o l i c í a de subsis-
tencias . 
11. I m p o n e r m u l t a s po r infrac-
c i ó n de las Ordenanzas y bandos 
m u n i c i p a l e s den t ro de la c u a n t í a que 
s e ñ a l a el a r t í c u l o 145 de la presente 
ley. 
12. E n los casos de gravedad ex-
t r a o r d i n a r i a p r o d u c i d a por epide-
mias , t ras tornos graves de o rden pú-
b l i c o , guerra , i n u n d a c i ó n o cual-
q u i e r o t ro acc idente de a n á l o g a en-
t i d a d , adop ta r persona lmente , y bajo 
su r e s p o n s a b i l i d a d m á s estrecha, las 
med idas que j u z g u e inaplazables , de-
b i e n d o r e u n i r s i n d e m o r a a la Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l y dar cuenta a 
l a A u t o r i d a d gube rna t iva , dentro de 
las v e i n t i c u a t r o horas siguientes, de 
los acuerdos que se adopten . 
E l A l c a l d e p o d r á delegar parcial-
mente las an ter iores a t r ibuc iones en 
los Concejales y Tenientes de Alcal-
de. E n los M u n i c i p i o s de pob l ac ión 
d i s eminada , esta d e l e g a c i ó n podrá 
ser t o t a l pa ra cada pob lado cuando 
se haga a favor de u n Concejal veci-
no de l m i s m o . 
A r t í c u l o 84. E l A l c a l d e , como De-
legado del G o b i e r n o , es el represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n del Esta-
do en el t é r m i n o m u n i c i p a l , y tiene 
a su cargo especialmente: 
1. ° P u b l i c a r en el M u n i c i p i o ias 
d isposic iones emanadas de las Auto 
r idades superiores , edictos y docu-
men tos of ic ia les que el vecindario 
deba conocer . 
2. ° Hacer que en el t é r m i n o m -
n i c i p a l se c u m p l a n las leyes y disp0" 
siciones legales. a 
3. ° Man tene r el o rden y p rovee^ 
la segur idad p ú b l i c a e i n d i v i d u a l c 
medidas prevent ivas y rePreslvaS'soS 
4. ° Conceder o negar P61"1"^ 
para juegos, bai les y otras dl.%ereeD 
nes que tengan l u g a r a l aire 1» r j 
las pobleciones que no sean c 
de p r o v i n c i a . irruid 
A s u m i r el m a n d o de cuaiq o. 
3 
fuerza p ú b l i c a que se sostenga c o n 
recursos m u n i c i p a l e s . 
6. ° Poner en c o n o c i m i e n t o de las 
Autoridades superiores los hechos 
¿e aquellos func iona r ios , no depen-
dientes del M u n i c i p i o , c u a n d o est ime 
que afectan a l pres t ig io y b u e n n o m -
bre de los mismos . 
7. ° C u m p l i r los servicios de o r d e n 
civil que i n c u m b a n a l Gob ie rno , re-
lativos a la A d m i n i s t r a c i ó n general 
del Estado, c u a n d o se h a y a n de efec 
tuar den t ro del t é r m i n o m u n i c i p a l 
en v i r t u d de ó r d e n e s especiales o de 
disposiciones generales. I 
A r t í c u l o 85. E l A l c a l d e no ejerce-
rá funcianes de Delegado del Gobier-
no en los casos siguientes: 
1. ° Cuando en el t é r m i n o m u n i c i -
pal funcione de mane ra pe rmanen te 
otro ó r g a n o de la A u t o r i d a d encar-
gado de ta l D e l e g a c i ó n , b i e n en su 
totalidad o b i e n con referencia a de-
terminados servicios y en cuan to a 
ellos afecte. 
2. ° Cuando el G o b e r n a d o r de la 
provincia asuma d i c h a representa-
ción para e je rc i ta r la , b i e n d i rec ta -
mente o por m e d i o de Delegado de-
signado a l efecto. 
Esta a t r i b u c i ó n p o d r á ser, a s imis -
mo, to ta l o referente a de t e rminadas 
funciones, 
S E C C I O N 2.a 
De los Tenientes de Alcalde y S í n d i c o s 
A r t í c u l o 86. L o s Tenien tes de A l -
calde sus t i tuyen a c c i d e n t a l m e n t e a l 
Alcalde en vacantes, ausencias y en-
fermedades, d e t e r m i n á n d o s e la pre-
ferencia, a estos efectos, p o r el m a -
yor n ú m e r o de votos ob ten idos en su 
l e c c i ó n ; en caso de empate, p o r el 
mayor n ú m e r o de sufragios en la 
elección de Concejales, y si t a m b i é n 
eri ésta hubiese ex i s t ido empate, p o r 
'a mayor edad. 
Ar t í cu lo 87. L a C o m i s i ó n pe rma-
nente a c o r d a r á la d i s t r i b u c i ó n de 
funciones de su compe tenc i a en for -
ma que cada Ten i en t e de A l c a l d e se 
encargue de u n o de los g rupos en 
í u e resulte d i v i d i d a la A d m i n i s t r a -
c, ón m u n i c i p a l . 
Las facultades de los Tenientes de 
calde se en t i enden s in p e r j u i c i o de 
as que cor responden al A l c a l d e , 
ÍUien p o d r á delegar en a q u é l l o s las 
^ e estime convenientes . 
d. Ar t icu lo88 . Es f u n c i ó n de los S in -
os las censura y r e v i s i ó n de las 
utas y presupuestos locales, a s í 
c o m o la r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a -
m i e n t o en j u i c i o , c u a n d o les fuere 
delegada por el A l c a l d e . 
C A P I T U L O I I I 
DE LA INTERVENCIÓN VECINAL POR 
REFERÉNDUM 
A r t í c u l o 89. E l v e c i n d a r i o t e n d r á 
i n t e r v e n c i ó n en los acuerdos m u n i -
cipales p o r m e d i o de r e f e r é n d u m , e l 
c u a l s e r á v o l u n t a r i o o forzoso, s e g ú n 
los casos. 
A r t i c u l o 90. Para que tenga l u g a r 
e l r e f e r é n d u m v o l u n t a r i o , que se 
d a r á sobre todos los acuerdos de l 
A y u n t a m i e n t o de mani f ies ta i m p o r -
t anc ia , s e r á necesario que lo p i d a n 
las dos terceras partes de los Conce-
ja les en e je rc ic io o el 20 por 100 de 
los electores insc r i tos . 
F o r m u l a d a la p e t i c i ó n de una u 
o t ra f o r m a , q u e d a r á en suspenso l a 
e j e c u c i ó n del acuerdo hasta que sea 
r a t i f i cado o rechazado p o r v o t a c i ó n 
p o p u l a r . 
A r t í c u l o 91 . L a p e t i c i ó n de refe-
r é n d u m por par te de los Concejales 
se h a r á p o r m e d i o de m o c i ó n d e b i -
damen te razonada y firmada, d e n t r o 
de l plazo de los ocho d í a s s iguientes 
a la a d o p c i ó n del a cue rdo por e l 
A y u n t a m i e n t o . 
E l A l c a l d e c o m u n i c a r á l a p e t i c i ó n 
a l Presidente de la J u n t a m u n i c i p a l 
del Censo, en el s iguiente d í a , pa ra 
que tenga luga r la v o t a c i ó n en la fo r -
ma y t i e m p o que se d e t e r m i n a en los 
a r t í c u l o s s iguientes . 
A r t í c u l o 92. Pa ra l a p e t i c i ó n de 
r e f e r é n d u m p o r los electores se pre-
s e n t a r á i n s t anc i a m o t i v a d a en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , d e n t r o de l p lazo 
de ocho d í a s h á b i l e s s iguientes a l a 
a d o p c i ó n del acuerdo, la c u a l e s t a r á 
firmada, a l menos, por : 
50 electores en los M u n i c i h i o s de 
hasta 2.500 habi tan tes . 
100 en los de 2.501 a 5.000. 
200 en los de 5 001 a 10.000. 
400 en los de 10.001 a 20.000. 
1 500 en los de 20.001 a 50.000. 
750 en los de 50.001 a 100.000. 
1.000 en los de 100.001 a 500.000. 
i 1.500 en los de 500.000 en adelante . 
Presentada la ins t anc ia , el A l c a l d e 
la t r a s l a d a r á i n m e d i a t a m e n t e a l Pre-
sidente de la J u n t a m u n i c i p a l d e l 
Censo, para que, previas las c o m p r o -
baciones que est ime opor tunas , con -
voque para el jueves de la semana 
siguiente la a n t e v o t a c i ó n necesaria 
para c o m p r o b a r si existe u n 20 por 
100 de electores que so l ic i te el refe-
r é n d u m . Si n o se a lcanza esta c i f ra , 
e l acuerdo m u n i c i p a l s e r á e j ecu t ivo . 
A r t í c u l o 93. L a v o t a c i ó n se v e r i f i -
c a r á prec isamente en el segundo d o -
m i n g o s iguiente a l d í a en que se ce-
lebre la a n t e v o t a c i ó n o se presente la 
p e t i c i ó n de los Concejales, s e g ú n los 
casos, ante las Mesas cons t i t u idas co-
m o ordene la l ey E l e c t o r a l , med ian t e 
papeletas, que d i r á n so lamente «sí» 
0 « n o » , e n t e n d i é n d o s e que s i gn i f i c an , 
respect ivamente , a d h e s i ó n o repulsa 
a l acuerdo m u n i c i p a l . 
A r t í c u l o 94. E l r e f e r é n d u m o b l i -
ga to r io se d a r á , en t odo caso, sobre 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Para enajenar bienes de ap ro -
v e c h a m i e n t o c o m ú n , o c u y o i m p o r t e 
exceda del 20 p o r 100 de l presupues-
to o r d i n a r i o de ingresos. 
2. ° C u a n d o haya de conven i r se 
q u i t a o espera en favor de deudores 
a l M u n i c i p i o , si l a c u a n t í a de lo de-
b i d o excede de l 20 p o r 100 de l presu-
puesto a n u a l co r r i en te , y s iempre que 
rebase la c i f r a de 200.000 pesetas en 
1 los M u n i c i p i o s de m á s de 100.000 ha-
i h i tantes; 100.000 pesetas en los de 
¡ m á s de 30.000 hab i t an tes o capitales 
j de p r o v i n c i a ; de 25.000 pesetas en los 
| de m á s de 5.000 hab i tan tes ; de 10.000 
pesetas en los de m á s de 500 h a b i t a n -
tes, y de 5.000 pesetas en los de 500 ó 
' menos habi tan tes . Para M a d r i d esta 
c u a n t í a s e r á de u n m i l l ó n de pesetas. 
\ 3.° C u a n d o los A y u n t a m i e n t o s 
I h a y a n de o torgar concesiones o ap ro -
vechamien tos p o r v í a de a r r e n d a -
m i e n t o u o t r a f o r m a legal p o r m á s 
de t r e i n t a a ñ o s . 
4.° E n los o t ros casos que p r e v e n -
ga la presente ley. 
Estos acuerdos no s e r á n e jecut ivos 
\ hasta que sean ra t i f icados p o r la v o -
t a c i ó n p o p u l a r . 
| A r t í c u l o 95. A d o p t a d o u n acuer-
j do que haya de ser somet ido a refe-
r é n d u m o b l i g a t o r i o , el A l c a l d e dis-
p o n d r á que se le d é p u b l i c i d a d en 
f o r m a r eg l amen ta r i a , y r e q u e r i r á a l 
! Presidente de la J u n t a m u n i c i p a l de l 
| Censo para que convoque a l a vo ta -
c i ó n , que se c e l e b r a r á c o m o prev ie -
ne el a r t í c u l o 93. 
A r t í c u l o 96, Para que se cons ide-
re i n v a l i d a d o u n acuerdo s o m e t i d o a 
r e f e r é n d u m s e r á preciso que se h a y a 
mani fes tado en c o n t r a del m i s m o la 
m i t a d m á s u n o de los electores. E n 
c u a l q u i e r o t r o caso el acuerdo m u -
n i c i p a l q u e d a r á r a t i f i cado . 
A r t í c u l o 97. E l r e f e r é n d u m no se-
r á ap l i cab l e c u a n d o se t ra te de acuer-
dos adoptados por m a y o r í a abso lu ta 
en Concejo abier to . 
C A P I T U L O I V 
DE LAS CARTAS MUNICIPALES 
A r t í c u l o 98. Los A y u n t a m i e n t o s 
t i enen la f acu l t ad de adop ta r u n a or-
g a n i z a c i ó n pecu l i a r para su gob i e rno 
y u n sistema e c o n ó m i c o a c o m o d a d o 
a las necesidades de l M u n i c i p i o , en 
v i r t u d de Carta especial, cuya f o r m a -
c i ó n h a b r á de seguir los t r á m i t e s s i -
guientes: 
1. ° E l A y u n t a m i e n t o , p o r el vo to 
favorab le de las dos terceras partes 
de los Concejales que legalmente 1J 
c o m p o n g a n , y en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a convocada para t a l fin, a c o r d a r á 
las bases fundamepta les de su nuevo 
r é g i m e n , que no d e b e r á n i m p l i c a r 
menoscabo de los intereses t r i b u t a -
r ios del Estado, de las g a r a n t í a s de l 
v e c i n d a r i o n i de las de los emplea-
dos m u n i c i p a l e s . 
2. a A d o p t a d o el acuerdo, s e r á he-
cho p ú b l i c o du ran t e t r e in t a d í a s para 
que los residentes en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l puedan i m p u g n a r l o ante el 
m i s m o A y u n t a m i e n t o . 
8.° T r a n s c u r r i d o d i c h o plazo, se 
r e u n i r á és te , t a m b i é n en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , con objeto de resolver 
las rec lamacionespresentadas y acor-
da r en d e f i n i t i v a el texto de la Carta 
m u n i c i p a l por el vo to favorab le de 
las dos terceras partes de los Conce-
ja les que legalmente le c o m p o n g a n . 
4. ° E l Alca lde-Pres idente e l e v a r á 
el expediente a l M i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , el cua l lo e x a m i n a r á , y , si 
no estuviere comple to , r e c l a m a r á los 
antecedentes de cuya fa l ta adolezca, 
a fin de i n t o r m a r s i la Carta m u n i -
c i p a l debe ser ap robada o desaproba-
da; en cuan to és t a afecte a l r é g i m e n 
e c o n ó m i c o , d a r á v is ta a l M i n i s t e r i o 
de Hac ienda para que este Depar ta -
m e n t o d i c t a m i n e . 
5, ° P rev ia aud ienc ia del Consejo 
de Estado, r e s o l v e r á el de M i n i s t r o s . 
E l acuerdo de és t e se p u b l i c a r á po r 
Decreto en la Gaceta de M a d r i d v Bo-
let ín Oficial de la p r o v i n c i a , con i n -
s e r c i ó n en el ú l t i m o de la Carta m u -
n i c i p a l c u a n d o resulte aprobada . 
A r t í c u l o 99. La Car ta m u n i c i p a l 
d e b e r á ser aceptada o rechazada en 
su t o t a l i d a d y s in m o d i f i c a r el texto 
aco rdado por el A y u n t a m i e n t o . Si 
y f o r m a , p o d r á n hacerse reparos a 
su texto para que el A y u n t a m i e n t o lo 
c o r r i j a en cuan to se oponga a la 
a p r o b a c i ó n . 
A r t í c u l o 100. C u a n d o e l A y u n t a -
m i e n t o so l ic i te l a a p r o b a c i ó n de una 
Carta m u n i c i p a l i d é n t i c a a o t ra de 
las ya otorgadas, se p r e s c i n d i r á del 
i n f o r m e de l Consejo de Es tado. 
T r a n s c u r r i d o s dos a ñ o s de v igen-
cia de una Car ta m u n i c i p a l , p o d r á 
ejecutarse p o r el v e c i n d a r i o el dere-
cho de r e v o c a c i ó n p o r m e d i o de re-
f e r é n d u m . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Administración provincial 
fiobierno civil de la provincia de León 
S E R V I C I O 
Y S A N I D A D 
D E H I G I E N E 
V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR 
H a b i é n d o s e presentado la ep izoot ia 
de r a b i a en el ganado existente en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Va lderas , en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el 
a r t í c u l o 12 del vigente Reg lamento de 
Epizoo t ias de 26 de Sept iembre de 
1933 (Gaceta del 3 de O c t u b r e ) , se de 
c l a ra o f i c i a lmen te d i c h a enfermedad . 
L o s an ima le s atacados se encuen 
t r a n en Valderas , s e ñ a l á n d o s e c o m o 
zona sospechosa el e x t r a r r a d i o ; c o m o 
zona infec ta todo el casco y zona de 
i n m u n i z a c i ó n todo el t é r m i n o m u n i 
c i p a l . 
Las med idas sani tar ias que h a n si-
do adoptadas son las r eg lamen ta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a 
las de l c a p í t u l o X X X I I que son las 
siguientes: 
A r t . 218 C u a n d o en u n a pob la 
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a 
c a n i n a el G o b e r n a d o r c i v i l d e c l a r a r á 
a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y si 
de los antecedentes recogidos resul 
tare a lguna p r o b a b i l i d a n de que el 
pe r ro rab ioso h u b i e r a m o r d i d o 
ot ros an ima le s e x t r a ñ o s a l a l o c a l i -
d a d infec tada , las med idas que la 
d e c l a r a c i ó n l leve consigo se h a r á n 
extensivas a aquel los otros pun tos 
que se pueden cons idera r c o m o con 
l a m i n a d o s . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de la r ab i a 
l l eva consigo la v a c u n a c i ó n o b l i g a -
t o r i a de todos los perros del t é r m i n o 
o t é r m i n o s declarados infectos v el 
t r a t a m i e n t o c u r a t i v o si es fac t ib le 
h u b i e r e s ido i m p u g n a d a en t i e m p o | de los an imales mayores m o r d i d o s 
T o d o s los perros comprend idos ei 
el p e r í m e t r o dec la rado infecto, se rán 
re tenidos y atados en los domic i l ios 
de sus d u e ñ o s , no p e r m i t i é n d o s e la 
c i r c u l a c i ó n por la v í a p ú b l i c a más 
que de aque l los que v a y a n provistos 
de b o z a l y c o l l a r p o r t a d o r de una 
chapa m e t á l i c a en la que e s t én ins. 
c r i tos el n o m b r e , ape l l idos y domi -
c i l i o de l d u e ñ o . A s i m i s m o l l eva rán 
la meda l l a que ac red i t en que su due-
ñ o ha satisfecho a l M u n i c i p i o los de-
rechos del a r b i t r i o sobre los perros. 
L o s gatos s e r á n secuestrados. Los 
perros que c i r c u l e n por la v í a púb l i -
ca s in boza l , c o l l a r o meda l l a se rán 
cap turados o mue r to s po r los agen-
tes de la a u t o r i d a d . 
A r t . 219. T o d o a n i m a i rabioso, 
c u a l q u i e r a que sea su especie, así 
c o m o los perros, gatos y cerdos mor-
d idos p o r o t ros atacados de la misma 
enfe rmedad , a u n cuando en ellos no 
haya mani fes tac iones r á b i c a s , serán 
sacr i f icados i n m e d i a t a m e n t e sin de 
recho a i n d e m n i z a c i ó n . Aquel los de 
los que solamente se tenga sospecha 
de habe r s ido m o r d i d o s , se les se-
c u e s t a r á y q u e d a r á n bajo la v igi lan-
c ia san i t a r i a d u r a n t e tres meses. 
Con an ima les h e r b í v o r o s mord i -
dos p o r o t ro a n i m a l rabioso serán 
secuestrados d u r a n t e tres meses, a 
no ser que el d u e ñ o prefiera some 
ter los a l t r a t a m i e n t o a n t i r r á b i c o , en 
cuyo caso se les d a r á de al ta un mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el tratamiento 
L o s s o l í p e d o s y grandes rumiantes 
dest inados a l t raba jo pueden conti-
n u a r pres tando serv ic io , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n siempre 
provis tos de boza l . Los animales va-
cunados c o n v a c u n a muer t a podran 
c i r c u l a r l i b r e m e n t e . 
A r t . 220. C u a n d o u n perro haya 
m o r d i d o a una o m á s personas y se 
tenga sorpecha de que puede estar 
rabioso , se le r e c o n o c e r á y somete rá 
p o r espacio de catorce d í a s a la u 
g i l a n c i a s an i t a r i a . Los gastos que se 
i r r o g u e n s e r á n de cuenta del prop ' 
t a r i o . . ,. 
A r t . 221 L a d e c l a r a c i ó n de 
c i ó n s e r á l evan tada cuando se cot»^ 
pruebe que h a n t r a n s c u r r i d o cua 
meses s in que se haya p esen a 
n i n g ú n caso de r ab i a . ,0 
A r t . 222 T o d o perro vagamU"nl0 
o de d u e ñ o s desconocido , asi co ^ 
aque l los o t ros que c i r c u l e n P 0 ^ 
v í a p ú b l i c a s in los requis i tos i 
c lonados en el ar t . 218, s e r á n ret p 
¿os por ^os a § e n t e s de la a u t o r i d a d y 
conducidos a los d e p ó s i t o s del M u -
nicipio. Si en el espacio de tres d í a s 
no se presentase persona a lguna a 
reclamarlos, s e r á n sacr i f icados o des-
tinados a los es tab lec imientos de en-
señanza o invest tgaciones c i e n t í f i c a s . 
Si los perros por tadores de c o l l a r 
fueran rec lamados y recogidos p o r 
slis d u e ñ o s , é s t o s a l o n a r á n los gastos 
de c o n d u c c i ó n , a l m e n t a c i ó n y cus-
todia fijados p o r el A l c a l d e , m á s u n a 
multa que no b a j a r á de c i n c o pese-
tas. Todo pe r ro que no se h a l l e p r o -
visto de c o l l a r s e r á cons iderado , pa-
ra los efectos de este Reglamento , co-
mo vagamundo . 
Encarezco a las au to r idades m u -
nicipales y sani ta r ias de d i c h o D i s -
trito y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
posiciones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac to res 
para la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reglamentarias y c o r r e c c i ó n de aque-
llas infracciones. 
León 24 de O c t u b r e de 1935. 
E\ Gobernador, 
E d m u n d o Es tévez 
J u n t a V i t i v i n í c o l a 
F 
ha 
Por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , se 
dictado la s iguiente d i s p o s i c i ó n 
«l imo Sr. E l a r t í c u l o 11 del Esta 
tuto del V i n o , L e y de 26 de M a y o de 
1933, dispone que todos los S ind i ca -
tos, Sociedades, ent idades o p a r t i c u 
Jares dedicados a la e l a b o r a c i ó n o 
comercio de v i n o , mis te las , mostos 
Onagres u otros p roduc tos de r ivados 
^ la uva, a s í c o m o los que c o m p r e n 
fresca, pisada o de cuelga v i n i f i 
cable, quedan ob l igados a presen ta 
Arante el mes de N o v i e m b r e de 
a ñ o , en e l A y u n t a m i e n t o en 
Cuyo t é r m i n o m u n i c i p a l rea l icen sus 
neg(>ciü o h a y a n ve r i f i cado la e labo-
ración, una d e c l a r a c i ó n suscr i ta p o r 
riPlicado, por cada una de las bo-
e§as o es tablecimientos que posean, 
e ^s cant idades en l i t ro s de v i n o o 
6 ,0s productos que h a y a n e labora-
I ih ' Clase y g r a d u a c i ó n de los m i s -
I 0s,asi c o m o las existencias de cada 
nQ de ellos que procedentes de co-
^ anteriores, posean en la fecha 
^ d e c l a r a c i ó n . C o m o se precisa la 
^ et lción de d i chas dec larac iones 
Cosechas y existencias para el es-
t a b l e c i m i e n t o de una e s t a d í s t i c a 
comple ta , base ind i spensab le para la 
a d o p c i ó n de cuantas medidas t i en -
dan a o rdenar el m e r c a d o de v i n o s y 
a proteger a l sector v i t i v i n í c o l a , de-
b e r á n ded ica r especial a t e n c i ó n , to-
dos los o rgan i smos encargados del 
c u m p l i m i e n t o de la m e n c i o n a d a L e y 
y co r r e spond iendo esta l a b o r a l Ins-
t i t u t o N a c i o n a l de l V i n o , Juntas 
V i t i v i n í c o l a s P rov inc ia l e s , A y u n t a -
mien tos y Servicios Cen t r a l de Re-
p r e s i ó n de Fraudes , c o n su cue rpo 
de Veedores. Este M i n i s t e r i o ha 
acordado: 1.° Por el I n s t i t u t o N a c i o -
n a l del V i n o , c o m o o r g a n i s m o supe-
r i o r encargado de la e j e c u c i ó n y 
c u m p l i m i e n t o de la L e y de 26 de 
M a y o de 1933, se d i c t a r á n las ins t ruc -
ciones opor tunas , para que p o r las 
Juntas V i t i v i n í c o l a s P rov inc ia l e s , sus 
o rgan i smos ejecut ivos y p o r el Cuer-
po de Veedores, se l legue a l m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o de cuan to d is -
pone el a r t í c u l o 11 y siguientes de la 
c i t ada Ley , referentes a las dec lara-
ciones de cosechas y existencias. 
2.° Por los Sres. Gobernadores c i v i -
les se o r d e n a r á la p u b l i c a c i ó n de 
esta O r d e n en los Boletines Oficiales 
de las p r o v i n c i a s respectivas y se t o -
m a r á n las med idas necesarias para 
hacer l legar a c o n o c i m i e n t o de to 
dos los Alca ldes de su d e m a r c a c i ó n 
las ob l igac iones que le i m p o n e el a r 
t í c u l o 12 de la c i tada Ley, a s í c o m o 
de las sanciones en que i n c u r r a n los 
que i n c u m p l a n la m e n c i o n a d a d is 
p o s i c i ó n . 3.° E l Serv ic io Cen t ra l de 
R e p r e s i ó n de fraudes, a t r a v é s de los 
Veedores afectos a las Jun tas V i t i v i 
n í c o l a s p rov inc i a l e s , d e s a r r o l l a r á la 
l a b o r o p o r t u n a para hacer l legar a 
c o n o c i m i e n t o de los A y u n t a m i e n t o s , 
Sindicatos,Sociedades o pa r t i cu la res , 
la necesidad de c u m p l i r es t r ic tamente 
las d isposic iones vigentes referentes 
a declaraciones de cosechas y exis 
tencias, a d v i r t i é n d o l a s que de no 
c u m p l i r l a s , s e r á n denunc iados , a p l i 
c a n d ó l e s las sanciones cor respon-
dientes. L o que c o m u n i c o a V . I . p a r a 
su c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
M a d r i d , 4 de N o v i e m b r e de 1935.— 
J u a n U s a b i a g a . — S e ñ o r Subsecreta-
r i o de este M i n i s t e r i o , Presidente del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de l V i n o » . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de los interesados. 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
Anesio G a r c í a . 
Sectídn Pronncial 
de Esíadjsticaje león 
Rectificación del Censo de Jurados 
correspondiente al año 1935 
A los Alcaldes y Secretarios 
de A y u n t a m i e n t o 
C I R C U L A R 
E n el BOLETÍN OFICIAL co r re spon-
d ien te a l d í a 16 de O c t u b r e ú l t i m o , 
a p a r e c i ó inser ta u n a d i s p o s i c i ó n de 
la S u b s e c r e t a r í a de T r a b a j o y A c c i ó n 
Soc ia l , p o r la que se d a b a n n o r m a s 
para la r e c t i f i c a c i ó n de l Censo de 
Ju rados concern ien te a l a ñ o ac tua l , 
pa ra ac tua r en el de 1936. 
E n su v i r t u d , en el m i s m o d í a d i -
r ig í u n a c o m u n i c a c i ó n p o r e l co r reo 
o f i c i a l , a los s e ñ o r e s Alca ldes , en la 
que les p e d í a que me remi t iesen , en 
el p lazo de diez d í a s , a con t a r d e l 
14 de d i c h o mes, una r e l a c i ó n de las 
personas de u n o y o t r o sexo que 
p u d i e r a n habe r a d q u i r i d o e l dere-
cho a figurar en las l is tas de J u r a -
dos y que se ha l lasen en las s i g u i e n -
tes c i r cuns tanc ias : 
a) Ser m a y o r de 30 a ñ o s , saber 
leer y escr ib i r , ser cabeza de f a m i l i a 
y vec ino del t é r m i n o m u n i c i p a l c o n 
cua t ro o m á s a ñ o s de res idencia en 
el m i s m o . 
b ) L o s que s i n ser cabeza de fa-
m i l i a t engan t í t u l o a c a d é m i c o o p r o -
fes ional o h a y a n d e s e m p e ñ a d o cargo 
p ú b l i c o con haber de 3.000 pesetas o 
m á s , s i empre que r e ú n a n las restan-
tes cond i c iones d e l a p a r t a d o ante-
r i o r . 
c) Las mujeres casadas de t r e in t a 
y m á s a ñ o s de edad, que sepan leer 
y e sc r ib i r y l l even m á s de cua t ro 
a ñ o s de res idencia en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l n o c o m p r e n d i d a s en el 
apa r t ado a n t e r i o r . 
D e b e r á consignarse en cada u n o 
de estos tres apar tados , con c l a r i d a d , 
el n o m b r e y los dos ape l l idos , edad, 
c i u d a d ( p u e b l o o ca l l e ) y p r o f e s i ó n 
de los insc r ip tos , y respecto a l apar-
tado b ) es necesario especificar, n o 
so lamente el t í t u l o a c a d é m i c o o p ro -
fesional y cargo p ú b l i c o , s ino t a m -
b i é n el sueldo, s i l o h u b i e r e . 
Y a l m i s m o t i e m p o h a c í a presen-
te que s iendo deficiente, en general , 
la i n s c r i p c i ó n de capacidades en el 
Censo de Jurados , era necesario que 
me r e m i t i e r a n , si e l a ñ o a n t e r i o r n o 
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l o h u b i e r a hecho, u n a r e l a c i ó n cer-
t i f i cada comprens iva , de n o m b r e s y 
ape l l idos , edad, v e c i n d a d ( p u e b l o o 
ca l l e ) y p r o f e s i ó n de todos los que en 
la a c t u a l i d a d se r e p u t a n tales capa-
cidades, y que res idan en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l , cuales son, a d e m á s de 
los c o m p r e n d i d o s en el apar tado b) , 
todos los que fueren o h u b i e r e n s ido 
Concejales, D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . 
D i p u t a d o s a Cortes y Senadores p o r 
sufragio y los re t i rados del E j é r c i t o 
y de la A r m a d a . 
Y c o m o qu ie ra que a lgunos A y u n - ' 
t a m i e n t o s no h a n c u m p l i m e n t a d o j 
este se rv ic io , cuya u rgenc ia es g r a n - ! 
de, se adv ie r te a los Secretarios de | 
los A y u n t a m i e n t o s que se expresan 
en la r e l a c i ó n que v á a c o n t i n u a -
c i ó n , que en el caso de pers is t i r en 
su m o r o s i d a d , ya que hasta el d í a 
de h o y no me h a n r e m i t i d o este eer-
v i c i o , p r o p o n d r é a l e x c e l e n t í s i m o 
Sr. G o b e r n a d o r c i v i l el n o m b r a m i e n -
to de u n c o m i s i o n a d o p l a n t ó n que 
vaya a l A y u n t a m i e n t o a recoger lo , 
c o n dietas y v i á t i c o s a su costa, c u y a 
s a n c i ó n s e r á t ransfer ida al respect ivo 
A l c a l d e , si po r su c u l p a de esta au to -
r i d a d no se me h u b i e r e r e m i t i d o la 
d o c u m e n t a c i ó n m e n c i o n a d a . 
E l p lazo de grac ia que se concede 
a los morosos exp i ra el d í a 27 de de l 
co r r i en te . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Re lac ión que se ci ta 
A l m a n z a 
B a l b o a 
Bar jas 
Benuza 
Berc ianos del P á r a m o 
Ber langa del B ie rzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
B razue lo 
B u s t i l l o del P á r a m o 
C a m p o de la L o m b a 
Ca r r i zo 
C a s t i l f a l é 
Cas t ro t ie r ra 
Cea 
Cuadros 
Escobar de Campos 
Fresnedo 
Ga l l egu i l lo s de Campos 
Gradefes 
Gra ja l de Campos 
I g ü e ñ a 
L a g u n a de Negr i l l o s 
L u c i l l o 
M a n s i l l a M a y o r 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Noceda 
Palac ios del S i l 
Pedrosa de l Rey 
P r i a r anza de l Bierzo 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
Q u i n t a n a del Cas t i l lo 
Q u i n t a n a de l M a r c o 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
Riego de la Vega 
Rob la ( L a ) 
Saelices del R í o 
San A n d r é s del Rabanedo 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Santa C o l o m b a de Somoza 
Santa E lena de J a m ú z 
Santas Mar tas 
Santovenia de V a l d o n c i n a 
Soto de la Vega 
T o r a l de los Guznianes 
T o r e n o 
T r a b a d e l o 
U r d í a l e s de l P á r a m o 
Valdef resno 
Valdefuentes del P á r a m o 
V a l desamar lo 
V a l d e v i m b r e 
V a l l e de F i n o l l e d o 
Vegar ienza 
V i l l a b l i n o 
V i l l a b r a z 
Vi l l adecanes 
V i l l a d e m o r de la Vega 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
V i l l a o r n a t e 
Vi l l a saba r i ego 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a z a l a 
MimiíMós monictnal 
les de o f i c ina ; deb iendo adver t i r q0e 
s e r á n prefer idos los que la havan 
d e s e m p e ñ a d o i n t e r i n a m e n t e y havan 
prestado servic ios en este Ayunta 
m i e n t o . 
Cis t ierna , 5 de N o v i e m b r e de 1 9 3 5 
E l A l c a l d e , Gonzalo Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cistierna 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
por te ro de este A y u n t a m i e n t o , po r 
r e n u n c i a del que la d e s e m p e ñ a b a , se 
ha acordado la p r o v i s i ó n de la mis -
ma m e d i a n t e concurso . 
D i c h o concurso e s t a r á ab ie r to des-
de el d í a s iguiente al en que aparezca 
inser to el presente a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , d u 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
L a vec ina de esta l oca l i dad , doña 
Angela Pr ie to Get ino, ha recogido de 
l a v ía p ú b l i c a , p o r hal larse abando-
nado , u n p o l l i n o , entero, de unos 
3 a ñ o s de edad, a lzada 105 cm., pelo 
c á r d e n o , s in he r ra r . 
E l que acredi te ser su d u e ñ o puede 
pasar a recoger lo de la casa de la 
manifes tante , p r ev io abono de los 
gastos correspondientes . 
Fresno de la Vega, 5 de Noviembre 
de 1935.—El A l c a l d e , J u a n Prieto. 
N ú m . 8¿ó—7,00 pts. 
- ¿ 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
Por acuerdo del E x c m o . Ayunta-
m i e n t o , en s e s i ó n de ayer y tenien-
do en cuenta haber quedado de-
siertas las tres anter iores subastas; 
se a n u n c i a l a e n a j e n a c i ó n en públi-
' ca l i c i t a c i ó n de l te r reno sobrante de 
la v í a p ú b l i c a que fué Teatro, el día 
en que t e r m i n e n los qu ince hábiles 
del de i n s e r c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a las doce horas en la sala de sesio-
nes de esta Casa Consis tor ia l y en 
las cond ic iones que s e ñ a l a el pliego 
expuesto en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o . 
L a B a ñ e z a , 7 de Noviembre de 
1925.—El A l c a l d e , Servando Juárez 
P r i e to 
N ú m . 836.-10,00 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
Po r acuerdo de esta Corporacio^ 
m u n i c i p a l t o m a d o en s e s ión (le 
2 del mes ac tua l , se anunc ia a su ^ 
ta la e x a c c i ó n sobre derechos y 
públ»cai 
nal de 
esta v i l l a , d u r a n t e el p róx im° ,n ) ! a 
sas p o r o c u p a c i ó n de v í a s 
en ios d í a s de mercado sema 
rante el p lazo de un mes, d u r a n t e el • de 1936, p o r el plazo de ^*eZ, ¿p t 
c u a l los que se cons ideren con dere- i con t a r desde la a p a r i c i ó n 
c h o a o c u p a r d i c h a plaza, pueden 1 a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL ^ 
presentar sus ins tancias d e b i d a m e n - ' p r o v i n c i a y t e n d r á l uga r en l a ^ ^ 
te re in tegradas c o n a r reg lo a la hey sistoriales el segundo d ia ha . ^ ¡¿n 
de l T i m b r e , en la S e c r e t a r í a del m i n a d o d i c h o plazo y con de 
A y u n t a m i e n t o los d í a s y horas h á b i - a l p l iego de cond ic iones que 
iiianifiesto en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal-
Se advier te que el t i p o de subasta 
eS (je seis m i l pesetas. 
Í3enav ides ,9 de N o v i e m b r e de 1935. 
^ E l A lca lde , N i c a n o r Fuer te . 
A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de la Riaera 
Confeccionado el r e p a r t i m i e n t o de 
arbitrios sobre p roduc to s de la t i e r r a 
del a ñ o ac tua l , se b s l l a expuesto a l 
público en esta S e c r e t a r í a po r t é r -
mino de o c h o d í a s , a los efectos de 
reclamaciones. 
3 
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Igualmente se halla expuesta p o r 
el plazo de diez d í a s , la m a t r í c u l a de 
industr ial . 
Folgoso de la R ibe ra , 11 de N o -
viembre de 1935.-EI A l c a l d e , A n d r é s 
Viloria. 
zar para ingresos del presupuesto d u -
ran te el expresado a ñ o de 1936. 
Fabero , 8 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , J o s é M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefresno 
Acordado por esta C o r p o r a c i ó n 
municipal sacar a concurso la plaza 
de Secretario de este A y u n t a m i e n t o 
para su p r o v i s i ó n c o n c a r á c t e r i n t e -
rino, en tan to sale a n u n c i a d a su va-
cante en la Gaceta de M a d r i d , pa ra 
cubrirla en p r o p i e d a d , se a n u n c i a 
por plazo de t r e i n t a d í a s h á b i l e s a 
partir de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, pa ra 
que los que se crean c o n derecho 
puedan presentar en esta A l c a l d í a 
las oportunas so l ic i tudes . 
Valdefresno, 7 de N o v i e m b r e de 
1935.—El A l c a l d e , Eus tas io Pertejo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s ] y expuestos 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento p o r t é r m i n o de q u i n c e 
^as el p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s , y la 
matr ícula de i n d u s t r i a l p o r d iez ,para 
l^e durante d i c h o p lazo p u e d a n 
l a m i n a r l o los c o n t r i b u y e n t e s y 
Presentar las rec lamac iones cons i -
^ientes, pues pasado que sean, no 
Serán a d m i t i d a s . 
o 
p o o 
Prorrogadas p o r t o d o el a ñ o de 
^ 6 . las ordenanzas generales de ar-
jÍLrÍOs aprobadas en 2 de E n e r o de 
. ^ f ) . p0r acuerdo de 3 de Sept iem-
re ú l t i m o , se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
P^r si a lguien es t ima o p o r t u n o rec la -
Contra el acuerdo , a s í c o m o c o n -
M m i n i s t m de jasficia 
tra los a rb i t r ios que se a c o r d ó u t i l i -
TKIBÜNA h P R O Y I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el P r o c u -
r a d o r D . Pedro P é r e z M e r i n o , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D.a T o -
masa F r a n g a n i l l o N a v a r r o , vec ina 
de Mol inaseca , se ha in terpues to re-
c u r s o contencioso - a d m i n i s t r a t i v o 
con t r a acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de 
Mol inaseca , de fecha 26 de J u n i o de 
1935, h a c i e n d o responsable a l her-
m a n o de la recur ren te D . L u i s F r a n -
g a n i l l o , c o m o Secretario que fué 'de 
aque l l a C o r p o r a c i ó n , de la can t i aad 
de 1.926,37 pesetas, que r e t i r ó de las 
A r c a s M u n i c i p a l e s , y po r el que a s í 
m i s m o se a c o r d ó hacer responsables 
m a n c o m u n a d a m e n t e de la c a n t i d a d 
de U).030,84 pesetas a la recur ren te , 
c o m o representante o heredera de 
D . L u i s F r a n g a n i l l o , Secretario de 
a q u e l A y u n t a m i e n t o e n u n i ó n deo t ros 
dos, c o m o cuentadantes de los e jerc i -
cios de 1925-26, 2.° semestre de 1926 y 
1927; y p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha, 
en c u m p l i m i e n t o de lo que d ispone 
el a r t í c u l o 36 de la L e y reguladora 
de l e je rc ic io de esta j u r i s d i c c i ó n , se 
h a a c o i d a d o a n u n c i a r po r m e d i o 
del presente ed ic to la i n t e r p o s i c i ó n 
de d i c h o recurso para c o n o c i m i e n t o 
de todas aquel las personas que p u -
d i e r a n tener i n t e r é s en e l negocio y 
q u i s i e r a n c o a d y u v a r en él a la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de 1935.—El 
Presidente acc iden ta l , J e s ú s M a r q u i -
n a . — E l Secretario, R i c a r d o Brugada . 
» • 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el P r o c u 
r a d o r D . Pedro P é r e z M e r i n o , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . J o s é 
A l v a r e z P é r e z , vec ino de O n z o n i l l a , 
se ha in terpues to recurso con tenc io -
s a - a d m i n i s t r a t i v o con t r a acue rdo o 
r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l E c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v o de esta p r o v i n c i a , de 
fecha 5 de J u l i o de 1935, o r d e n a n d o 
a l A y u n t a m i e n t o de O n z o n i l l a asig-
ne a l recur ren te la cuota c o n t r i b u t i -
va de 79,15 pesetas p o r i m p u e l t o de 
u t i l idades ; y p o r r e s o l u c i ó n de esta 
fecha, se h a a c o r d a d o a n u n c i a r p o r 
m e d i a de l presente edic to , l a i n t e r -
p o s i c i ó n de d i c h o recurso para c o n o -
c i m i e n t o de todas aquel las personas 
que p u d i e r a n tener i n t e r é s en e l ne-
gocio e q u i s i e r a n c o a d y u v a r en él a 
la A d r a i n i s t r a i i ó n . 
L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Presidente acc iden ta l , J e s ú s M a r -
q u i n a . — E l Secretario, R i c a r d o B r u -
gada. 
o 
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A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . E n r i q u e 
G o n z á l e z A lonso , vec ino de L o s B a -
r r io s de L u n a , se h a in te rpues to re -
curso contenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o 
con t r a acuerdo del i n d i c a d o A y u n -
t a m i e n t o de fecha 22 de Sep t i em-
bre de 1934, p o r el que se desesti-
m ó la r e c l a m a c i ó n de l r ecur ren te , 
in teresando el pago de los sueldos 
co r re spond ien te sa l a sp lazas de P rac -
t ican te y M a t r o n a de aque l A y u n t a -
mien to ; y p o r r e s o l u c i ó n de esta fe-
cha, en c u m p l i m i e n t o de lo que d i s -
pone el a r t í c u l o 36 de la L e y regu la -
dora de l e je rc ic io de esta j u r i s d i c -
c i ó n , se ha acordado a n u n c i a r p o r 
m e d i o de l presente ed ic to la i n t e r p o -
s i c i ó n de d i c h o recurso, para c o n o -
c i m i e n t o de todas aquel las personas 
que p u d i e r a n tener i n t e r é s en el ne-
gocio y qu i s i e r an coadyva r en él a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Presidente acc iden ta l , J e s ú s M a r -
q u i n a . — E l Secretario, R i c a r d o B r u -
gada. 
* 
* * 
A n t e esto T r i b u n a l y p o r e l P r o c u -
r a d o r D . A g u s t í n Revuel ta , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . L e o n a r d o 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z , vec ino de O n -
z o n i l l a , se ha in terpues to recurso 
contenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n de l T r i b u n a l E c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v o de esta p r o v i n c i a , de 
fecha 5 de J u l i o p r ó x i m o pasado, o r -
denando a l A y u n t a m i e n t o de O n z o -
n i l l a asigne a l recur ren te la cuota 
c o n t r i b u t i v a de 79,15 pesetas, p o r 
impues to de u t i l i dades ; y p o r p r o v i -
denc ia de esta fecha en c u m p l i m i e n -
to de lo que d ispone el ar t . 36 de la 
L e y r egu ladora de l e je rc ic io de esta 
j u r i s d i c c i ó n , se ha aco rdado a n u n -
c ia r po r m e d i o del presente ed ic to , 
que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN O F I -
CIAL de esta p r o v i n c i a , l a i n t e r p o s i -
c i ó n del men tado recurso, para co-
n o c i m i e n t o de todas aque l las perso-
nas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en el 
negocio y qu i s i e r an c o a d y u v a r e n él 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Presidente acc iden ta l , J e s ú s M a r -
q u i n a . — E l Secretario, R i c a r d o B r u -
zada. 
A n t e este T r i b u n a l y po r el L e t r a -
do D . F ranc i s co Roa de la Vega, en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . F é l i x 
R o d r í g u e z Guellas. m a y o r de edad, 
Gura P á r r o c o , y vec ino de Q u i n t a -
n i l l a de Sol lamas , se ha in te rpues to 
recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , 
c o n t r a acuerdo de l A y u n t a m i e n t o 
de L l a m a s de la Rivera , de 25 de 
E n e r o del a ñ o en curso, p o r el que 
se deja s i n efecto y revoca o t r o de l a 
p r o p i a C o r p o r a c i ó n adop tado en 17 
de M a y o de 1922, sobre c o n c e s i ó n de 
t e r r eno para c o n s t r u c c i ó n de la ig le-
sia, puesto que separa de la conce-
s i ó n i n d i c a d a u n a p o r c i ó n de l terre-
no conced ido para de jar lo de se rv i -
c io p ú b l i c o c o n el n o m b r e de ca l le 
de l Pa lac io ; y p o r p r o v i d e n c i a de 
esta fecha, se ha acordado, en cum 
p l i m i e n t o de l o que dispone el ar ' 
t í c u l o 36 de la L e y reguladora del 
e je rc ic io de esta j u r i s d i c c i ó n , anun 
c i a r p o r m e d i o de l presente edicto 
la i n t e r p o s i c i ó n de l men tado recur 
so, para c o n o c i m i e n t o de aquellas 
personas que p u d i e r e n tener in te rés 
en el negocio y qu i s i e ren coabyuvar 
en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 9 de Noviembre 
de 1935.—El Presidente accidental 
J . M a r q u i n a . — E l Secretario, Ricardo 
B r u g a d a . 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L D h S A N I D A D 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e padec ido e r ro r en el presente a n u n c i o p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL, n ú m e r o 262, de fecha 
12 de l ac tua l , se p u b l i c a conven ien temen te rec t i f i cado a los efectos o p o r t u n o s . 
E n v i r t u d del a n u n c i o p u b l i c a d o en l a Gaceta de M a d r i d , co r respondien te a l d í a 4 de N o v i e m b r e del corriente 
a ñ o , pa ra su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d p o r concurso de p r e l a c i ó n en e l E s c a l a f ó n de l Cuerpo , en a r m o n í a con lo 
dispuesto en el Reg lamento de 29 de Sep t i embre de 1934, ( a r t í c u l o s 2.° y 23), c o n f i r m a d o p o r Decreto de 14 de 
J u n i o ú l t i m o para a p l i c a c i ó n de la L e y de C o o r d i n a c i ó n de servic ios sani ta r ios de 11 de J u l i o de 1934, (bases 
19 y 29) se a n u n c i a n las plazas de M é d i c o s de Asis tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a de esta p r o v i n c i a , comprendidas 
en la r e l a c i ó n que a c o n t i n u a c i ó n se inser ta : 
M U N I C I P I O S 
que integran la plaza 
L u c i l l o 
C a b a ñ a s Raras y C u b i l l o s de l 
S i l 
Gusendos de los Oteros . . 
Mol inaseca 
San Esteban de Nogales 
P A R T I D O J U D I C I A L Distrito 
Astorga 
Ponfe r r ada 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
Pon fe r r ada 
L a B a ñ e z a 
U n i c o 
U n i c o 
U n i c o 
U n i c o 
U n i c o 
Causa de la 
vacante 
Destitución, 
R e n u n c i a . . 
Nueva creac ión . . . 
I n t e r i n i d a d 
Renunc ia . 
Dotación 
anual 
3.500 
3.000 
3.000 
3.000 
2.500 
i I. Censo de 
población 
107 
35 
io constí 
30 
27 
2.648 
2.068 
689 
1.447 
1.001 
Las ins tancias se d i r i g i r á n en pape l de octava clase a la S u b s e c r e t a r í a de San idad y Benef icencia , por con-
duc to de esta Jefatura p r o v i n c i a l de San idad , en el t é r m i n o de t r e i n t a d í a s ( a r t í c u l o 10 del expresado Reglamento), 
a c o m p a ñ a d a s de la c e r t i f i c a c i ó n « s t a b l e c i d a po r los preceptos del a r t í c u l o 1.° del Reg lamento de la Asoc i ac ión 
o f i c i a l de l Cuerpo de M é d i c o s de Asis tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a , de fecha 4 de A b r i l de 1934. Las plazas que 
figuran en la s iguiente r e l a c i ó n , per tenecientes a A y u n t a m i e n t o s que t i enen asignadas m á s de u n a en la c l a s iüca 
c i ó n vigente, y en las que no consta el d i s t r i t o a que cor responden , por no figurar este da to en el anunc io res-
pec t ivo , h a n de ser obje to , c o m o t r á m i t e p r e l i m i n a r , de l c o n c u r s i l l o de t ras lado que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 8. ue 
Reglamento de 29 de Sep t iembre de 1934, el c u a l ha de ser resuelto en e l p lazo de diez d í a s , a p a r t i r de la fecba 
de la p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en l a Gaceta de M a d r i d , a fin de que sea p rov i s t a la del d i s t r i t o que com0 
consecuencia de l c i t ado c o n c n r s i l l o resul te vacante en d e f i n i t i v a , deb iendo , en aque l los casos en que n0 
h u b i e r e ce lebrado, ser p rov i s t a l a del d i s t r i t o a que perteneciera la vacante i n i c i a l , c o m u n i c á n d o s e a esta i>u 
s e c r e t a r í a en el t é r m i n o de los o c h o d í a s siguientes a l p lazo s e ñ a l a d o , po r la Jun t a p r o v i n c i a l de San idad respec 
t i v a l o procedente , s e g ú n se haya ve r i f i c ado o no el c o n c u r s i l l o de referencia . 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1935. — E l Inspec tor p r o v i n c i a l de San idad , J o s é Vega V i l l a l o n g a . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
